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В настоящее время полимерные материалы 
благодаря своим уникальным свойствам стали 
применяться во всех областях науки и техники. 
Полимеры на сегодняшний день служат челове-
честву не только строительными и упаковочны-
ми материалами, применяются в производстве 
одежды и пищи, но и заменяют человеческий 
орган. 
Особая роль полимерным материалам отво-
дится при применении их в медицинских целях. 
Так, использование полимеров в медицине нача-
лось с различных хирургических приспособле-
ний, упаковок для лекарств, шприцев, жгутов, 
контактных линз, имплантатов и др. Примене-
ние полимеров в этой области обусловлено их 
преимуществами по сравнению с традицион-
ными материалами. Помимо вышеназванных 
целей, высокомолекулярные соединения, до-
пущенные к использованию в медицине, также 
представляют интерес в качестве систем достав-
ки лекарственных препаратов в виде полимер-
ных наночастиц и нанокапсул [1, 2]. 
Полимерные наночастицы – это лекар-
ственная форма нового поколения. Они, при 
правильно подобранной комбинации, способ-
ны находить определенный орган и доставлять 
лекарство в нужном количестве, таким образом 
обеспечивать контролируемую подачу лекар-
ственного вещества. Наночастицы, как правило, 
конструируются на основе биодеградируемых 
полимеров, таких как, полиалкилцианоакрила-
ты, полимолочная кислота и ее сополимер с гли-
колевой кислотой, и многих других. 
Уже более 10 лет на базе химического фа-
культета Карагандинского государственного 
университета имени академика Е.А. Букетова 
проводятся исследования, направленные на син-
тез и изучение физико-химических характери-
стик новых форм лекарственных препаратов в 
виде полимерных наночастиц и нанокапсул; а 
также возможность их применения в противо-
опухолевой и противотуберкулезной терапиях. 
При этом в качестве полимерных основ исполь-
зованы ряд биодеградируемых природных и син-
тетических полимеров (полимолочная кислота, 
полилактид, поли-D,L-лактидгликолид, серный 
альбумин, полиалкилцианоакрилаты). Иммоби-
лизацию лекарств в полимерные наночастицы и 
нанокапсулы проводили различными способами 
(методами эмульсионной полимеризации, де-
сольвации, наноосаждения и др.).
В результате исследований найдены опти-
мальные условия синтеза (рН среды, темпера-
тура, растворитель; концентрации мономера, 
лекарства, стабилизатора, десольватирующего 
агента; соотношение полимер:лекарство, и др.) 
полимерных наночастиц, иммобилизованных 
противотуберкулезными (п-аминосалициловая 
кислота, капреомицин, изониазид, фарестон), а 
также такими противоопухолевыми препарата-
ми, как Таксотер и отечественным препаратом 
«Арглабин», а также гепатопротекторным пре-
паратом силимарин; наработаны методики по-
лучения наночастиц полимерных форм вышепе-
речисленных лекарств.
Полученные наночастицы обладают удов-
летворительными физико-химическими харак-
теристиками (размеры частиц находятся в ин-
тервале 100–500 нм, значения полидисперсности 
систем варьируют в интервале 0,01–0,1) и явля-
ются перспективными в качестве систем достав-
ки лекарств. Степень включения или степень 
связывания – является важным показателем при 
получении систем «полимер-лекарство», так как 
этот параметр указывает на эффективность того 
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полимерную матрицу. В связи с этим, определе-
ны степени связывания лекарственных веществ 
с полимерами, которые составили более 27 % 
(капреомицин), 70 % (Арглабин), 90 % (ПАСК), 
50 % (изониазид, силимарин).
При получении полимер-иммобилизован-
ных комплексов лекарственных препаратов, не-
маловажным является изучение высвобождения 
лекарственного вещества из полимерных ма-
триц, что определяет их применимость в каче-
стве систем доставки лекарств. В связи с этим, 
нами исследованы характер и степень высво-
бождения лекарственных веществ из матриц 
синтезированных полимерных наночастиц, что 
показало перспективность использования полу-
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С развитием теории и практики ионного об-
мена, все большее внимание уделяется комплек-
сообразующим смолам, способным к селектив-
ному поглощению одного или нескольких видов 
ионов [1–3].
Нами изучены возможности получения ком-
плексообразующих ионитов на основе двойного 
сополимера глицидилметакрилата (ГМА), акри-
лонитрила (АКН) и оксиэтилендифосфоновой 
(ОЭДФ), нитрилотриметилфосфоновoй кислоты 
(НТФК). Найдены оптимальные условия синте-
за, изучены физико–химические свойства иони-
тов. Исследованы ИК–спектроскопия и кривые 
потенциометрического титрования полученных 
ионитов.
С помощью сканирующего электронного 
микроскопа был снят 500-кратный увеличенный 
поверхностный слой сорбентов ГМА-АКН-НТ-
ФК и ГМА-АКН-ОЭДФ. Найденные на снимке 
поры помогают удерживать ионы металлов вну-
три катионита и сохранять их в себе устойчиво. 
СЭМ идентифицирует поверхностный слой ио-
нита и количество элементов содержащих в нем. 
Синтезированные катиониты содержат большое 
количество углеродных, кислородных и фосфор-
ных элементов. В составе ионитов ГМА-АКН-
НТФК и ГМА-АКН-ОЭДФ доминируют атомы 
углерода и кислорода. 
В настоящее время широко используется 
компьютерное моделирование атомных и элек-
тронных структур систем различной сложности. 
Известны многие вычислительные комплексы и 
программные продукты, как известно, выполня-
ющие квантовую химию: Gaussian, ChemCraft, 
Gamess, HyperChem и другие [4]. 
В представленной работе квантово-хими-
ческие расчеты проводились с помощью паке-
та HyperChem. На основе предположительной 
струтурной формулы ГМА-АкН-НТФК и ГМА-
АКН-ОЭДФ изучены квантово-химические по-
казатели молекул ГМА, АКН, НТФК и ОЭДФ 
в фосфорсодержащих катионах. Определены 
